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支那革愛縁わが国の構成によ.:5三洋期】1r=調査が'あるが, こゝではすべで血判
の資料を利用してゐるOこゝに池-さられてゐる事茸がその後の調査と多少
喰違ってゐる場合にもIそのま､コとしたO､
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上表の示す如く'江新病省朝敵は事饗によりそ大年が破壊され蓮韓不能陥ったであるら頼魔を経営してゐた｢民族賓本｣の逃避によっそ復膏はもと-未損綿減運韓不可能り'諾頼光仝-停止してまったのである.そ'か1林巌破壊は原料生産者寿賀農家経済をすものであること'云ふまもなく.そから治安快復障啓生じて｡し票頼業菅が焦眉問題
となるに至ったのであ｡
nE3中支慧細組合石華賢妹公司)の堅止
中立謂綿護恨背のため嘩思施設として民璽一七年竃和三)四月二i日支寛解組合がされ充C
ト･
中東深耕組骨は｢日讃湖柴ノ調痩ヲ圃ル湾支部L･.,於ケ講絹業二開ス恒久的樫蛍網繊確克三重経営組綻ノ確立スル三重リグj･キハ事莞ヲ之二引柁ギ解散｣(同税的第十六憤)と云ふ中支荒秘単の篠興1
支讃淋糞の調態とため麿急施設であるo
ところで'の組合事業範囲は極めて騎殻あ-｢一彦繭其ノ他諾練塀賓買虞理二.製綿工場経皆三質種ノ製達及配給｣(同規約wt.霞)などの全慧舶業道営我利を企画するも冨つ革が.これら事は｢本組合ノ事業ハ別二定ムル所ニヨリ員委任シテ之ヲ行7コト原則ス｣(同視的第七幌)の規示す如
-組合員に委託され'経って中支憲林は一種の統制と見るこができよう｡
かくして'申支諾舶組合は中安濃瀞業の複層と日慧称美調奉ため忙林仝鰭を統制ょうする
支那窪競業の調整政策第三巷1九二娩〓l
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3) 華中講練月別力有限公司,･前拙-lL7L,L2-41二鍔を主要資料 とするC
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4)5) 肇中濃鋲粗相有限/jlL司;夢中琵親和,第3既8-･!帽 を,参照o
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雫中濃祈股紛有限公司;華甲許新制坂祝 (民国28年 3月),5-14頁参照O
その後多少の廼動ありD
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琴中富線股肘有限公司;前濁音.15-36頁｡a)
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華中漕練股扮有限公司;華中箆糸 娘,第6銑15頁O
華中護耗股肘有限公司;帝 q=L珊娩軌 非14既18-19頁C
支那琵綿策の調整政第二春三八撃豪
るOか1二重契約は､農村に蜂居す遊撃険また匪賊と連絡をつけう著のみが繭行利用しいふ事情から生じたものである｡くして'同1名稀雷撃肌と著-そ内容を異にゐこ知ぬばな
,＼Oi:uレ
/｢L.hb一･1TJヽーIlugハUノへ⊥=リ]＼Hr,y‖-トMが搾rTlは讐諜苛に詐置Uか賓J;]7it牢等長とL･m慕正肺′判桓u.f=偵ヱ-カブ作,ノ覇荒新例≡<･興部院そG.些ニスカら嘩撒ru釘三顧作.TI安寧月掛キ仁倍率を軒先すJLidjりて水力レ托し賀されるかは明でないOりにこの棟準繭債が公jEあしても'上述如き二重契約よ行利用や遊畢値域における種々の課税ため､ワでj･1が責苛豊泉ヰ毒凄すときはそれ遠か低-なってゐこだ
は断言できよう｡
m生綿の統制
従乗の支部製綿崇は維願所有者と耕応経営金蔵商外人輸出(および翼桝的賛木)から構成されてゐた｡1殿的に云ふならば'綜廠経営者は壁紙朗有か林庭を賃借しまづ将来生産さるべき瀬外人輸出商党費Ltそれから粂南西乾蘭藍邑付け操業するのが通例であった.-製綿者固定資本を所有しないこと
は'企発の永績性･経営特を態夫せしめ窪葦官本とて自立る貢要な因であった｡
華中荒総枠武舎社は支那側の現物出賓と製練資本を棺軸する日金からなって居-'そ費釦においてか1る前期性を克服した近代的資本であ-.歪められ形はが'述如き現地買付その
原料基礎を求めたのはこれがであらう｡
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13) 夢中筆耕月那分有限/L.t司;革中腰妹朝,第15戟441-45胤,
14) 華中恋糸紬望月分有隈公司;華中整締和:戟,第3既 1茸〔亡.
15) 華中霊泉納受胎有限公司;華中琵綿報,第 7戟 9]貢o
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